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1/42012年度関西学院大学大学院理工学研究科修士論文（要旨）　　※×印は要旨提出なし
要旨提出 専攻名 学生番号氏名 研究室名 論文タイトル
数理科学 47011401 井阪　優子 川中 離散版ｎ次元中間値の定理とＢｒｏｕｗｅｒの不動点定理
数理科学 47011402 江川　純平 北原 ２つの遠近関数を用いた最良近似について
数理科学 47011404 川崎　祐亮 森本 金融データを用いた変化点検出と構造変化検定の比較
数理科学 47011405 西村　俊祐 大崎 超離散化とセルオートマトン
数理科学 47011406 林　大祐 示野 ラドン変換について
数理科学 47011407 福下　智久 小谷 不完全な情報の下での最適な決定法
数理科学 47011408 藤原　一樹 北原 ２点テイラー展開に関する性質について
数理科学 47011409 前澤　圭太朗 小谷 ＫｄＶ方程式とＧａｕｓｓ系
数理科学 47011410 丸山　高明 増田 Ｄａｎｉｅｌｅｗｓｋｉ曲面について
数理科学 47011411 山内　海渡 森本 時系列トピックモデルを用いた株式市場の分析
物理学 47011002 菊池　亮 栗田 酸化亜鉛微粒子凝集体の発光特性とランダムレーザー
物理学 47011003 北嶋　浩志 加藤 密度測定によるＤＭＰＣ／コレステロール分子間相互作用の解析
× 物理学 47011004 久津間　保徳 金子 超高温Ｓｉ分圧気相環境制御による熱分解ＳｉＣ表面グラフェン成長機構の解明
物理学 47011005 古磯　尚寛 高橋功 α 水晶表面に現れる特異な表面モフォロジーの面指数－温度依存性
× 物理学 47011006 小松原　淑人 金子 近接昇華法を用いた４Ｈ-ＳｉＣ基板上の３Ｃ-ＳｉＣ結晶成長
物理学 47011007 佐伯　謙太 阪上 ＭｇＯ基板表面の熱処理効果
物理学 47011010 鈴木　貴也 阪上 ＭＢＥ法によるＳＴＯ上でのＦｅ/Ｎｉ積層膜の作製と評価
物理学 47011011 鈴木　美香 加藤 エステル油剤の浸透にともなうヒト皮膚角層の構造変化
× 物理学 47011012 松岡　祐哉 金子 ＧａＡｓ熱エッチング法を用いたナノ周期Ｇａ２Ｏ３構造の変調とＧａ拡散場制御
物理学 47011013 竹本　淳平 高橋功（大隅） 高輝度放射光を用いた単結晶Ｓｉにおける消衰効果の偏光依存性の研究
物理学 47011014 中谷　貴司 高橋功 Ｘ線自由電子レーザーＳＡＣＬＡを用いたＳｉ単結晶薄膜の超高時間分解ＢｒａｇｇコヒーレントＸ線回折測定
物理学 47011015 野村　麻亜紗 栗田 動的光散乱法による懸濁液中微粒子と脂質分子の揺らぎ測定
× 物理学 47011016 萩原　健太 金子 Ｓｉ分圧に依存した熱分解ＳｉＣ表面ステップ-テラス構造安定性（熱エッチング過程におけるマクロステップバンチング発生・抑制機構）
物理学 47011017 平野　佑佳 加藤 皮膚細胞間脂質モデル膜系の作製とその構造に対する脂肪酸の影響
物理学 47011018 松浦　俊水 高橋功 反強磁性金属ＣｒＢ２における電流誘起磁気構造変化の研究
物理学 47011019 水口　勇樹 阪上 ＭｇＯ上のＴｉ/Ｃｒ人工格子の作製と評価
物理学 47011020 村田　博基 谷口 剛体円盤系のエスケープ現象におけるリアプノフ解析
物理学 47011021 山本　和也 水木 可視光散乱光測定法を用いたイオン液体中でのＢｉの電析の研究
物理学 47011022 吉田　浩典 加藤 ラウリル硫酸ナトリウム溶液塗布によるヒト皮膚角層ケラチン繊維の構造変化
× 化学 47010121 星田　勇人 山田 二量体エラジタンニン Agrimoniin の全合成研究
化学 47011101 芦田　洋平 羽村 高反応性分子を駆使した円盤状π 共役系分子の合成
化学 47011102 荒谷　真佐登 羽村 イソベンゾフランの連続的環付加反応を駆使した置換ポリアセン類の合成
化学 47011104 上田尾　敏央 増尾 単一量子ドット－シリカコート金属ナノ粒子系の発光挙動に関する研究
化学 47011105 小川　真人 壷井 河川における堆積物の元素挙動と地球化学
化学 47011106 奥野　雄大 勝村 (-)-Protoemetine の全合成とルイス酸による不斉アザ環化反応
化学 47011107 尾崎　正和 玉井 金属ドープＣｄＳｅナノ結晶の光物性と多励起子相互作用
化学 47011108 柿原　大佑 羽村 ドナー・アクセプター型自己環形成反応の開発
化学 47011109 金谷　資輝 増尾 顕微分光法による単一共役ポリマー鎖の発光サイトに関する研究
× 化学 47011110 金子　由季 山田 開環及びＤＨＨＤＰ架橋エラジタンニン，Lagerstannin C の全合成とPapuabalanol 類の合成研究
化学 47011112 児山　和紀 壷井 二価陽イオン炭酸塩鉱物の合成と赤外分光分析
化学 47011113 坂元　雄飛 羽村 酸素官能性ポリシクロブタベンゼンを用いた新奇π 共役系分子の合成
化学 47011114 崎山　貴文 尾崎 振動分光法を用いたジェランガムのゲル化過程における水素結合の挙動に関する研究
化学 47011115 佐藤　有華 田辺 α -置換-β -ケトエステルを基質とする四置換α ，β -不飽和エステルの高（Ｅ），（Ｚ）- 立体補完的合成
化学 47011116 武田　麻 羽村 触媒的ベンザイン発生法を鍵とする新規合成法の開発
化学 47011117 竹村　建人 壷井 アダカイト質葛城トーナル岩の地球化学的特徴とその成因
化学 47011119 辻　勇輔 羽村 環状π 共役系分子の合成研究
化学 47011120 中山　涼介 羽村 置換イソベンゾフランのワンポット合成法の開発とその応用
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化学 47011122 名越　光 小笠原 新規蛍光体の理論設計に向けた酸化物中およびフッ化物中のＶ２＋，Ｃｒ３＋，Ｍｎ４＋に関する実用多重項エネルギー準位図の第一原理計算による構築
化学 47011123 西井　崇 尾崎 オンラインプロセスモニタリングのための近赤外分光分析技術の新提案
化学 47011124 羽田　大志 羽村 イソベンゾフランを利用した新規骨格構築法の開発
化学 47011125 林　皓太 田辺 入手容易な Ti 及び Zr 触媒を用いるエステル・アミン間（１：１）の触媒的アミド化反応
化学 47011126 藤澤　悠人 田辺 Ｆ５Ｃ６ＮＨ３
＋・ＮＴｆ２
－触媒を用いるケテンシリルアセタール（ＫＳＡ）およびニトリル間の触媒的炭素-炭素結合形成反応
化学 47011127 堀　あゆみ 壷井 鉱山周辺地域における河川堆積物の重金属吸着特性
× 化学 47011128 前川　拓摩 山口 小胞体におけるタンパク質の品質管理機構の解明（タンパク質の立体構造形成機構と分解機構の解明）
化学 47011129 南　聡史 尾崎 ４Ｈ-ＳｉＣ｛0001｝上に作製したエピタキシャルグラフェン及び、Ⅰ型コラーゲンを用いたチップ増強ラマン分光研究
化学 47011131 泰永　愛佳 尾崎 減衰全反射遠紫外分光法と量子化学計算を用いた、アミド凝縮相の分子間相互作用による電子状態の研究
化学 47011132 矢野　亘記 勝村 海洋カロテノイドの新規エネルギー準位とその類縁体合成
× 化学 47011133 山口　左有里 山田 軸不斉ＨＨＤＰ化合物を用いるエラジタンニン新合成法の確立：ロキシビンＢの構造訂正・全合成とヒポラムニンの合成研究
化学 47011134 山本　歩 田辺 プロセス化学を指向する，メシルクロリド(ＭｓＣｌ)－Ｎ- メチルイミダゾール     (ＮＭＩ)－Ｅｔ３Ｎ反応剤を用いるアシル化の開発
× 生命科学 47010218 Ｈ．ＮＡＷＡＬＹ 松田 The Characterization of Two Carbonic Anhydrases,CA-IX and CA-X, in The Marine Diatom, Phaeodactylum tricornutum .
生命科学 47010219 Ｓ．ＭＡＲＴＨＡ 田中克 INVESTIGATION ON THE INTERACTION AND CELLULAR LOCALIZATION OF MCM-BINDING PROTEIN 1 (Mcb1) AND MCM COMPLEX IN Schizosaccharomyces pombe
生命科学 47010220 Ｅ．ＬＥＵＨＥＲＹ 今岡 Enzymatic Characterization of Human Soluble Epoxide Hydrolase
生命科学 47011201 赤瀬　高文 鈴木信 プロトカドヘリン-２１の機能解析
生命科学 47011202 石原　沙耶花 鈴木信 リンパ球の接着カスケードにおける Arrest 誘導の分子機構
× 生命科学 47011203 遠藤　慧 松田 海洋性珪藻 Phaeodactylum tricornutum  におけるＣＯ２シグナル伝達機構の解析
生命科学 47011204 大西　優介 藤原 Thermococcus属におけるPolⅠ領域介在配列の転移性
生命科学 47011205 大西　諒 大谷清 がん抑制遺伝子ＡＲＦのＲＢの制御を外れたＥ２Ｆ特異的に応答する新規エレメントの探索
生命科学 47011206 葛野　菜々子 平井 皮膚表皮の角化と Syntaxin４ との関わり～アンタゴニストによる制御～
生命科学 47011207 北村　穂高 大谷清 ＲＢの制御を外れたＥ２Ｆで特異的に活性化される新規標的遺伝子の探索と解析
生命科学 47011208 金　ミンス 佐藤 1.Rab13 Conditional Knockout Mouseの作製                                             2.ラマン分光法による骨芽細胞分化のモニタリング
× 生命科学 47011209 木村　友紀 松田 バイオシリカ形成作用を有する新奇ペプチドの構築
生命科学 47011210 栄　喬大 大谷清 転写因子Ｅ２Ｆ１の新規相互作用因子の探索と解析
生命科学 47011211 志波　徹朗 今岡 ＰＤＩファミリータンパク質ＴＭＸ２のビスフェノールＡ結合性と相互作用因子探索
生命科学 47011212 生野　倫子 平井 syntaxin3 によるアクチン動態の制御とメラノサイトの形態・機能変化
生命科学 47011213 新銀　健太 今岡 低酸素応答におけるsmall Mafの機能解析
生命科学 47011214 平　哲郎 鈴木信 プロトカドヘリン-９の機能解析
生命科学 47011215 高瀬　貴久 平井 ＡＨＦの機能解析～ケラチンフィラメントの動態制御の可能性～
生命科学 47011216 高田　知宏 矢倉 ヘテロ環有機ビスマス化合物によるリソソーム崩壊誘導を介したアポトーシス機構の解明
生命科学 47011217 竹谷　皓規 佐藤 ラマン内視鏡を用いた生きたモデルマウス内の直腸腫瘍の in situ 研究
生命科学 47011218 田中　康太 西脇 線虫C.elegansの咽頭サイズを制御する遺伝子の研究
生命科学 47011219 田中　達也 大谷清 アポトーシス関連遺伝子発現制御における活性化型Ｅ２ＦのＮ末端領域の役割
生命科学 47011220 田中　智洋 平井 エピモルフィンの表皮タイトジャンクションに及ぼす影響
× 生命科学 47011221 田中　理恵 松田 海洋性珪藻 Thalassiosira pseudonana におけるＣ４酸代謝関連酵素の局在および機能解析
生命科学 47011222 長岡　英里子 藤原 超好熱始原菌　Thermococcus kodakarensis  の低温誘導型ＲＮＡへリカーゼの機能解析
生命科学 47011223 野口　隆弘 大谷清（鈴木敬） 変異型ＳＯＤ１に対する新規ＳＯＤ１モノクローナル抗体の反応性
生命科学 47011224 橋本　剛佑 佐藤 ラマン分光法を用いた神経細胞の機能と分子組成変化の相関解析
生命科学 47011225 橋本　由紀 今岡 エポキシド加水分解酵素の発現解析及び機能解析
生命科学 47011226 ラーマ　ハヤティ 大谷清 Analysis of the Coactivator-associated Arginine Methyltransferase1(CARM1)  as a new target of the trans -activator protein Tax of HTLV-1
生命科学 47011227 平野　玄 関 始原生殖細胞特異的なDnmt3bの転写抑制機構の解明とその機能解析
生命科学 47011228 前田　晃佑 矢倉 有機アンチモン化合物のヒト白血病細胞に対する生理活性と構造相関関係に関する研究
生命科学 47011229 前田　裕衣 佐藤 ラマン分光法を用いた脂質酸化分析技術の開発
生命科学 47011230 宮川　恵輔 田中克 ＳＵＭＯ化による分裂酵母テロメア長制御機構の解明
生命科学 47011231 宮崎　貴文 平井 表皮における Syntaxin３ の分泌と機能表現
生命科学 47011232 山岡　理絵 西脇 線虫 C.elegansの mig-17遺伝子による細胞移動制御機構の研究
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× 情報科学 47010336 中村　祐介 長田 ×現時点ではタイトル公開せず
情報科学 47010354 矢山　隆三 長田 色聴共感覚のメカニズム解明－脳機能イメージングと共感覚強度の指標化－
情報科学 47011301 石田　適志 長田 リアルタイムフォトンマッピングを用いた織布の質感表現
情報科学 47011302 今川　廣二 巳波 故障発生時のネットワーク品質劣化を抑制する保護リンク決定問題に関する研究
情報科学 47011303 印藤　嘉浩 西関 Absolutely Secure Message Transmission Using a Key Sharing Graph
情報科学 47011304 植田　悠介 工藤 光ピンセットによる神経細胞内シナプス小胞群の集合ダイナミクスの解明
情報科学 47011305 大城　亮 石浦 関数毎指定及びパラメータ型オプションによるコンパイラの最適化オプションセット探索の拡張
情報科学 47011306 小倉　敬司 巳波 サーバ故障を考慮に入れたデータセンタ高信頼化設計に関する研究
情報科学 47011307 小野　司郎 巳波 長寿命センサネットワーク設計問題に関する研究
情報科学 47011308 加古　千草 角所 顔方向と平面性制約に基づく複数カメラ画像からの注視対象領域の抽出
情報科学 47011309 川端　真生 西関 Partitioning Trees with Supply, Demand and Edge-Capacity
情報科学 47011310 川本　真吾 井坂 ベクトル量子化における線形符号を用いた格子の粒状利得に関する検討
情報科学 47011311 喜住　祐紀 角所 オープンスペース内の身体配置に基づく複数人・物間の偶発的対面インタラクションの参与者グループ認識
情報科学 47011312 小西　正人 長田 顔画像を用いた自己の主観年齢の推定－自己若年視傾向における社会心理的要因に関する考察－
情報科学 47011313 後藤　裕貴 高橋和 定理証明によって保証されたＣプログラム併合システムの開発
情報科学 47011314 坂本　泰隆 工藤 集光フェムト秒レーザーを用いた単一神経細胞の光刺激法の開発と神経回路網の機能解析への応用
情報科学 47011315 佐竹　俊亮 石浦 機械語の複数部分を高速化するＣＰＵ密結合型ハードウェアアクセラレータ
情報科学 47011316 茂野　裕介 山本 コンテクストを拡張したインタラクション支援のための身体動作の解析
情報科学 47011317 島　和之 岡留 アプリケーション層におけるワイヤレスセンサネットワークの時刻同期手法の提案
情報科学 47011319 杉本　亘 岡留 自然言語処理による日本語文章の自動生成
情報科学 47011320 妙中　徹平 工藤 神経機能的結合マップ推定手法
情報科学 47011321 高田　直人 岡田 大規模データベースからの基本活性構造抽出
情報科学 47011322 高橋　勉 川端 ＥＬＩＺＡ的アプローチによって未知語を擬似獲得する音声対話システム
情報科学 47011323 谷口　勝哉 早藤 Ｓｉの電子状態における同位体効果
情報科学 47011324 手銭　聡 嵯峨 ミミズの筋構造を模した3次元走行を行う蠕動運動型ロボットの開発
情報科学 47011325 徳網　亮輔 河野 環境中に遍在する無線デバイスの検出履歴を用いた関連写真抽出手法
情報科学 47011326 徳竹　啓佑 川端 音声成分の強調に着目した機械雑音下音声認識
情報科学 47011328 堂　佳介 巳波 容量を考慮したキャッシュ配置問題に関する研究
情報科学 47011329 中川　浩伸 山本 マルチユーザで使用可能な汎用・高精度視線計測システムの開発
情報科学 47011330 永井　絵里子 石浦 Ｃコンパイラの算術最適化のランダムテストにおける式生成の強化
情報科学 47011331 二階堂　宗行 工藤 ラット大脳基底核急性スライス標本における自発性神経活動の誘導
情報科学 47011332 西川　和秀 西関 Bandwidth Consecutive Multicolorings of Graphs
情報科学 47011333 東　裕介 長田 バーチャル夜光虫：マルチレイヤークロスディスプレイを用いた光と水の表現
情報科学 47011334 樋口　竜也 中後 サーボブレーキを用いた手動車椅子用走行支援装置の開発
情報科学 47011335 深尾　陽介 巳波 务通信環境下の無線センサネットワークにおける経路制御に関する研究
情報科学 47011336 藤井　佑一 岸野 ポータブルな情報可振化インタフェースに関する研究
情報科学 47011337 藤田　一世 早藤 グラフェンにおけるディラックコーン分離と低活性化エネルギードーパントの探索
情報科学 47011338 真崎　大 長田 色字共感覚の脳内メカニズム解明：日本語文字呈示時におけるｆＭＲＩ研究及び共感覚強度の指標化
情報科学 47011339 三木　翔太 片寄 ＰＥＶＩ：ＳＣＡＰＥＰＬＯＴを利用したクラシック音楽の演奏表情検索・分析インタフェース
情報科学 47011340 村田　真章 工藤 シナプス可塑性により誘導される培養神経回路網における神経活動パターンの長期記銘
情報科学 47011341 盛田　雄輝 川端 アタック及びエラー耐性に注目した複雑ネットワークの成長メカニズム
情報科学 47011342 森田　祐介 中後 被験者の身体能力を用いた起立/着座動作を支援する歩行器の研究
情報科学 47011343 山根　大 山本 実空間共有型エデュテインメントシステムＧＯＳＡＬにおける対面コミュニケーションの効果
情報科学 47011344 山本　真也 巳波 ネットワーク故障時の通信可能ノード数を保証する保護ノード決定問題に関する研究
情報科学 47011345 山本　司 河野 先行車追跡と自車走行状況を用いた渋滞予測手法
情報科学 47011346 山本　康雅 井坂 直列連接符号を用いた情報整合に関する研究
情報科学 47011348 吉田　正太郎 川端 二項事後分布の継承とＷ-Ｂ平滑化に基づく音声認識のための言語モデル
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情報科学 47011349 劉　昭禹 中後 人間共存空間にて人に不快感を与えない移動ロボットシステムの開発
